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Saat ini sumber daya manusia yang potensial menjadi kebutuhan perusahaan. 
Perusahaan selalu bertujuan untuk mempertahankan karyawan potensial yang 
dimilikinya  untuk tetap loyal terhadap perusahaan, dengan kata lain perusaahaan 
harus dapat meningkatkan tingkat retensi karyawan mereka. Hal ini disebabkan PT 
KMA telah mengalami tingkat turnover yang semakin meningkat dari tahun 2008 ke 
tahun 2010. Oleh sebab itu, berbagi cara dilakukan oleh perusahaan untuk 
mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan turnover karyawan. Dalam 
meneliti, penyebab peningkatan turnover karyawan peneliti mengamati pada dua 
faktor yaitu Kepuasan Kerja dan Organizational Citizenship Behaviour. Sebagai 
perusahaan sedang berkembang PT KMA membutuhkan karyawan yang memiliki 
perilaku OCB yang baik untuk membawa perusahaan kepada kesuksesan. PT KMA 
adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman, pengangkutan, 
pengepakan barang dan perdagangan umum lewat darat dan laut. Tujuan penelitian 
ini adalah menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 
Organizational Citizenship Behaviour serta dampaknya pada Retensi Karyawan pada 
PT KMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson dan 
Path Analysis. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner pada selutruh staff PT KMA 
unutk mengukur tingkat Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Organizational 
Citizenship Behaviour, Retensi Karyawan dari persepsi masing-masing karyawan 
dengan menggunakan skala likert. Dari hasil penelitian ini diperoleh persamaan 
struktural Y = 0,572 X1 + 0,428 X2 + 0,3209 ε1 dimana Kepuasan Kerja dan 
Komitmen Organisasi secara simultan berkontribusi signifikan tehadap 
Organizational Citizenship Behaviour sebesar 89,7% sedangkan sisanya 10,3% 
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dan Z = 
0,309 X1 + 0,606 X2 + 0,4438 ε2  dimana Kepuasan Kerja dan Organizational 
Citizenship Behaviour secara simultan berkontribusi signifikan terhadap Retensi 
Karyawan sebesar 80,3% sedangkan sisanya 19,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya 
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